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23-27 August, 1998 
216th American chemists society 
national meeting, Boston, MA, USA. 
Contact: American Chemical Society 
Meetings Department, 1155 Sixteenth 
Street, NW Washington, DC 20036, 
USA. 
Tel: +l 202 872 4396 
Fax: +l 202 872 6128 
e-mail: natlmtgs@acs.org 
23-28 Augusf, 7998 
12th European symposium on 
quantitative structure-activity 
relationships: molecular modeling 
and prediction of bioactivity, 
Copenhagen, Denmark. 
Contact: DIS Congress Service, Herlev 
Ringvej ZC, DK-2730 Herlev, Denmark 
Tel: +45 44 92 44 92 
Fax: +45 44 92 50 50 
e-mail: qsar9fXQcompchem.dfh.dk 
http://compchem.dfh.dk/qsar98/ 
30 August - 4 Sepfember, 1998 
1 st ICCA International conference on 
chemistry of antibiotics and related 
microbial products, Bologna, Italy. 
Contact: Prof Mauro Panunzio, 
Organising Secretariat ICCA-1, 
Dipartimento di Chimica ‘G. Ciamician’, 
Via Selmi, 2, I-40126 Bologna, Italy. 
Tel: +39 5 1 259 508 
Fax: +39 51 259 456 
e-mail: panunzio@ciam.unibo.it 
http://www-csfm.bo.cnr.it/meetings/ 
ICCA-l.html 
30 August 1998 - 6 September 1998 
33rd International conference on 
co-ordination chemistry, Florence, Italy. 
Contact: Maurizio Peruzzini, 3rd ICCC 
Secretariat, Department of Chemistry, 
University of Florence, Via Gino Capponi 
7,05121 Firenze, Italy. 
Tel: +39 55 24 5990 
Fax: +39 55 247 8343 
e-mail: ICCC@riscl.lrm.li.cnr.it 
http://risc3.lrm.fi.cnr.it:8002/ 
l-30 September, 1998 
ECSOC-2: 2nd international electronic 
conference on synthetic organic 
chemistry, World Wide Web. 
Contact: Esteban Pombo-Villar, 
ECSOC-2 Chairman, Preclinical 
Research, Novartis Pharma AG, 4002 
Basel, Switzerland. 
Tel: +41 61 324 9865 
Fax: +41 61 324 9794 
e-mail: esteban.pombo@pharma. 
novartiscom 
http://www.mdpi.org/ecsoc-2.htm 
5-9 September, 1998 
2nd Cell biology symposium of the 
MDC on protein transport and 
stability, Berlin, Germany. 
Contact: Michaela Henselmann, Max 
Delbriick Center for Molecular 
Medicine (MDC), D-13122 
Berlin-Buch Germany. 
Tel: +49 30 946 37 20 
Fax: + 49 30 9406 220619489 3812 
e-mail: mhensel@mdc-berlin.de 
3-6 September, 1998 
Royal society of chemistry bioorganic 
subject group: 2nd Highland meeting, 
Crieff, UK. 
Contact: Sabine L Flitsch , Department 
of Chemistry, University of Edinburgh, 
Kings Buildings, West Mains Road, 
Edinburgh, EH6 3JJ, UK. 
Tel: +44 (0) 131 650 4737 
Fax: +44 (0) 131650 4743 
e-mail: s.flitsch@ed.ac.uk 
6-8 September, 1998 
The impact of organic synthesis on 
drug discovery, Heidelberg, Germany. 
Contact: Juliane Kube, Bahnhofstr. 33, 
Heidelberg, Germany, D-691 15. 
Fax: + 49 (0) 6221-27277 
e-mail: heidsymp@springer.de 
http://link.springer.de/journals/molecules/ 
heidsymp.htm 
6-l 0 September, 1998 
13th International round table: 
nucleosides, nucleotides and their 
biological applications, Montpellier, 
France. 
Contact: Drs Gilles Gosselin and 
Bernard Rayner, Universitt 
Montpellier II, Case courrier 008, 
Sciences et Techniques du Languedoc, 
Place Eugene Bataillon, 34095 
Montpellier Cedex 5, France. 
Tel: +33 04 67 14 38 55 
Fax: + 33 04 67 04 20 29 
e-mail: irt@univ-montp2.fr 
6- 10 Sepfember, 1998 
15th EFMC International symposium 
on medicinal chemistry, Edinburgh, 
Scotland. 
Contact: Dr John F Gibson, The Royal 
Society of Chemistry, Burlington House, 
London WlV OBN, UK. 
Tel: +44 (0)171 347 8656 
Fax: + 44 (0)171 734 1227 
e-mail: conferences@rsc.org 
Note: please use subject header ISMC 
7-l 1 September, 1998 
8th Brazilian meeting on organic 
synthesis, Sao Pedro, Brazil. 
Contact: Luiz Carlos Dias. 
Tel: + 55 19 788 7752 
Fax: + 55 19 239 3805 
e-mail: Idias@iqm.unicamp.br 
http://www.sbp.org.br/eventos/bmos/ 
bmosmainhtm 
8-9 September, 1998 
7th Conference on combinatorial 
chemistry, Tokyo, Japan. 
Contact: Combinatorial Chemistry 
Focus Group. 
Fax: + 81 6 871 8278 
e-mail: jccf@socZ.riken.go.jp 
http://www.orgsyn.riken.go.jp/ 
CombiChem/announce/980908E.html 
12-15 September 1998 
Chemlnt 98 - Chemistry and the 
internet, Irvine, CA, USA. 
Contact: Darrin Scherago, Scherago 
International Inc., 11 Penn Plaza, 
R209 
Suite 1003, New York, NY 10001, USA. 
Tel: + 1 212 643 1750 
Fax: + 1 212 643 1758 
Email: chemint@scherago.com. 
http://www.ijc.com/cil/ 
14-16 September, 1998 
2nd Annual emerging directions in 
combinatorial chemistry, La Jolla, CA, 
USA. 
Contact: NMHCC, Inc., PO Box 
102713, Atlanta, GA 303682713, USA. 
Tel: 41 941 365 4471 
Fax+19413650157 
14-15 September, 1998 
IBC’s International conference on 
integrating combinatorial chemistry 
into the drug discovery pipeline, 
Arlington, VA, USA. 
Contact: IBC USA Conferences, Inc., 
225 Turnpike Road, Southborough, MA 
017721749, USA. 
Tel: +l 508 481 6400 
Fax: +l 508 481 7911 
e-mail: inq@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/conf/ 
combinatorial/index.html 
14-16 September, 1998 
25th Anniversary conference of the 
national foundation for cancer 
research - basic science: research for 
a cure and prevention, Washington 
DC, USA. 
Contact: Professional Meeting Planners. 
e-mail: PMPMeeting@aol.com 
1.5 September, 1998 
Molecular probes in diagnostics: 
nucleic acid and protein techniques, 
Hatfield, UK. 
Contact: Ralph Rapley, Department of 
Biosciences, University of Hertfordshire, 
College Lane, Hatfield, AL109AB, UK. 
Tel: + 44 (0)1707 285 097 
Fax: + 44 (0)1707 284 510 
e-mail: R.Rapley@Herts.ac.uk 
15-20 September, 1998 
The first international conference on 
the inhibitors of protein kinases, 
Warsaw, Poland. 
Contact: Barbara Kleyny, Interdisciplinary 
centre for mathematical and 
computational modelling (ICM), 
University of Warsaw, Pawinskiego 5a, 
02-106, Warsaw, Poland. 
Tel: + 48 (22) 874 9115 
Fax: + 44 (22) 874 9200 
e-mail: ipk98@icm.edu.p1 
http://www.icm.edu.pl/ipk98 
2 I-23 September, 1998 
Biochemical society meeting, 
Leicester, UK. 
Contact: Katie Steptoe, The Meetings 
Office - Biochemical Society, 59 
Portland Place, London WlN 3AJ, UK. 
Tel: + 44 171 637 7626 
e-mail: meetings@biochemsoc.org.uk 
2 l-24 September, 1998 
4th Annual conference and exhibition 
of the society for biomolecular 
screening, Baltimore, MD, USA. 
Contact Christine Giordano, Society for 
Biomolecular Screening, 36 Tamarack 
Avenue, Suite 348, Danbury, CT 06811, 
USA. 
Tel: +l 203 743-1336 
Fax: +1 203 748-7557 
e-mail: c_giordano@prodigy.com 
http://sbsonline.org 
24-28 September, 1998 
AACR Special conference in cancer 
research: cellular targets of viral 
carcinogenesis, Dana Point, CA, USA. 
Contact: California American 
Association for Cancer Research, Public 
Ledger Building, Suite 826, 150 South 
Independence Mall West, Philadelphia, 
PA 19106-3483, USA. 
Tel: +l 215 440 9300 
Fax: +l 215 440 9313 
e-mail: aacr@aacr.org 
http:/www.aacr.org 
26 September i 7 October, 1998 
European research conferences - 
membrane dynamics in exocytosis: 
molecular mechanisms, Giens, 
France. 
Contact: J Hendovic, European Science 
Foundation, 1 quai Lezay-MarnCsia, 
67080 Strasbourg Cedex, France. 
Fax: + 33 388 3669 87 
e-mail: euresco@esf.org 
http://www.esf.org/euresco 
4-7 October, 1998 
Structure-based functional genomics, 
Avalon, NJ, USA. 
Contact: Becky Watson, Center for 
Advanced Biotechnology & Medicine, 
Rutgers University, 679 Hoes Lane, 
Piscataway, NJ 08854-5638, USA. 
Tel: +1 732 235 5321 
Fax: +1 732 235 5321 
e-mail: watson@cabm.rutgers.edu, 
http://www.cabm.rutgers.edu/ 
bioinformatics-meeting/ 
4-9 October, 1998 
3rd Australian peptide conference: 
from discovery to therapeutics, 
Queensland, Australia. 
Contact: Dr AI Smith, Baker Medical 
Research Institute, PO Box 348, 
Prahran, Victoria 3181, Australia. 
Tel: +613 952’2 4333 
Fax: +61 3 9521 1362 
e-mail: Ian.Smith@Baker.edu.au 
http://www.hfi.unimelb.edu.au/ 
peptideozl 
5-7 October, 1998 
G Protein-coupled receptors IV, 
Orlando, FL, USA. 
Contact: BC USA Conferences, Inc., 
225 Turnpike Road, Southborough, MA 
01772-1749, USA. 
Tel: +l 508 481 6400 
Fax: +l 508 481 7911 
e-mail: inq@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/conf/gprotein/ 
index.html 
6-7 October, 1998 
IBC’s 6th Annual conference on 
transcription regulation of clinically 
relevant genes, La Jolla, CA, USA. 
Contact: IBC USA Conferences, Inc., 
225 Turnpike Road, Southborough, MA 
01772-1749, USA. 
Tel: +l 508 481 6400 
Fax: +l 508 481 7911 
e-mail: inq@ibcusa.com 
8-9 October, 1998 
Nuclear hormone receptors: 
transcriptional mechanisms and 
novel targets, Philadelphia, USA. 
Contact: NMHCC, Inc., PO Box 
102713, Atlanta, GA 30368-2713, USA. 
R210 
Tel: +l 941 365-4471 
Fax: +l 941 3650157 
8-11 October, 1998 
International conference on signal 
transduction, Dubrovnik, Croatia. 
Contact: Mrs. Dubravka Cercic, Ruder 
Boskovic Institute, Division of 
Molecular Medicine, Bijenicka 54, POB 
1016. HR-10 000 Zagreb, Croatia. 
Tel/Fax: 385 1 468 0084 
e-mail: cercic@rudjer.irb.hr 
http://www.ring.net/mmm/cst/info.htm 
74-18 October, 1998 
AACR Special conference in cancer 
research: gene regulation and cancer, 
Hot Springs, VA, USA. 
Contact: California American 
Association for Cancer Research, Public 
Ledger Building, Suite 826, 150 South 
Independence Mall West, Philadelphia, 
PA 19106-3483, USA. 
Tel: i-1 215 440 9300 
Fax: +l 215 440 9313 
e-mail: aacr@aacr.org 
http://www.aacr.org 
19-20 October, 1998 
Molecular interaction technologies 
1998, San Francisco, CA, USA. 
Contact: Palo Alto Institute of 
Molecular Medicine, 2462 Wyandotte 
Street, Mountain View, CA 94043, USA. 
Tel: +1650 694 IstZO 
Fax: +1 650 694 7717 
e-mail: paimm@netgate.net 
http://www.pano.com/paimm 
22-23 October, 1998 
Combinatorial chemistry: beyond 
pharmaceuticals, Newark, DE, USA. 
Contact: Kathleen Werrell, Engineering 
Outreach, University of Delaware, 
Newark, DE 19716-3101, USA. 
Tel: +l 302 8314863 
Fax: +l 302 831 8179 
e-mail: outreach@mvs.udel.edu 
26-27 October, 1998 
1998 Welch conference on chemical 
research: the new biochemistry: 
macromolecular machines, Wyndam 
Greenspoint Hotel, Houston, TX. 
http://www.welchl.org/CONFPROG.htm 
26-28 October, 1998 
NMHCC’s 2nd International conference 
on protein analysis and 
characterization: proteomics, Baltimore, 
MD, USA. 
Contact: NMHCC Bio/Technology, 71 
Second Avenue, Third Floor, Waltham, 
MA 02154, USA. 
Tel: +1941373 1290 
Fax: +l 941 373 1638 
e-mail: biotech@nmhcc.com 
http://www.biotech.nmhcc.org 
5-6 November, 1998 
Mechanisms of tumor growth and 
invasion mediated by proteolysis, 
San Francisco, CA, USA. 
Contact: Melina O ’Grady, 
UCSF-Molecular Design Institute, 
533 Parnassus Avenue, U-64, San 
Francisco, CA 94143-0446, USA. 
Tel: +1415 502 2848 
Fax: +1415 502 7457 
e-mail: ogrady@cgl.ucsf.edu 
http://mdi.ucsf.edu/ 
TGIP-Meeting.html 
9-13 November 1998 
2nd Pan-Pacific conference on 
sialobiology, Taipei, Taiwan. 
Contact: Kay-Hooi Khoo, c/o Institute of 
Biological Chemistry, Academica Sinica, 
Taipei 115, Taiwan. 
Fax: +886 (02) 2788 9759 
e-mail: sialo@gate.sinica.edu.tw 
http://www.bc.sinica.edu/tw/sialo/ 
30 November - 6 December, 1998 
International conference on natural 
products and physiologically active 
substances, Novosibirsk, Russia. 
Contact: Pave1 A Petukhov, lNovosibirsk 
Institute of Organic Chemistry, 
Lavrentjev Ave. 9, Novosibirsk, Russia. 
Tel: 7 (3832) 351655 
Fax: 7 (3832) 354752 
e-mail: petukhov@nioch.nsc.ru 
http://wwwniochnsc,ru/icnpas98/index. 
html 
6- 10 December, 1998 
17th International meeting of the 
molecular graphics and modelling 
society, CA, USA. 
Contact: Peggy Graber, The Scripps 
Research Institute, MB-10550 N Torrey 
Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. 
Tel: +1619 784 2526 
e-mail: mgms98Qscrippsedu 
http://www.mgmsoa.org 
9-12 December, 1998 
Symposium on electron 
crystallography of biological 
macromolecules, Granlibakken 
Conference Center, Lake Tahoe, 
CA, USA. 
Contact: Mary Jane Perez 
Fax: +1 713-796-9438. 
e-mail: mperez@bcm.tmc.edu 
http://ncmi.bioch.bcm.tmc.edu/ECBM98/ 
ECBM98.html 
16-18 December, 1998 
Faraday discussion 111: molecular 
interactions of biomembranes, 
University of Bristol, Bristol, UK. 
Contact: MS S Riaz, Royal Society of 
Chemistry, Burlington House, Piccadilly, 
London, WlV OBN, UK. 
Tel: +44 (0) 171437 8656 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: r iazs@rsc.org 
http://www.rsc.org/is/journals/current/ 
faraday/farad1 1 l.htm 
24-28 January, 1999 
Gordon conference on metals in 
biology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
metal.htm 
28-31 January, 1999 
Graduate research seminar in 
bioinorganic chemistry, Ventura, CA, 
USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +l 401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
grad.htm 
